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صلختسلما  
ABSTRAK 
ذاحشلا ةياور في بيلطلا يئاشنلإا ملاكلا  
KALAM INSYA’I THALABI YANG TERDAPAT DALAM NOVEL 
AL-SYAHAD  
Dalam kajian ilmu balaghah terdapat ilmu ma’ani, yang mana di dalam ilmu 
ma’ani ada pembahasan tentang kalam insya’ thalabi dan kalam insya’ ghoiru thalabi.  
Adapun dalam skripsi ini peneliti hanya membahas kalam insya’ thalabi saja, kalam 
insya’ thalabi adalah kalimat yang menuntut terjadinya  sesuatu. Kalam insya’ thalabi 
ada lima macam, yaitu: amr (kata perintah), nahyi (kata larangan), istifham (kata 
Tanya), nida’ (kata seru), tamanni (kata untuk menyatakan suatu harapan).Adapun 
obyek dalam penelitian ini adalah novel “Al-Syahad” karya Najib Mahfudz dan sumber 
datanya dari teks novel yang sama. Novel ini menceritakan tentang seorang laki-laki 
dan manusia pada umumnya,  tetapi lebih khusus kepada seorang laki-laki yang bekerja 
sebagai pengacara yang hebat dan tokoh-tokoh lainnya. Dalam novel ini membahas 
tentang kegelapan hidup yang dialami laki-laki.Rumusan masalah yang ada dalam 
penelitian ini adalah, bagaimana bentuk kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahad” 
karya Najib mahfudz ? dan apa makna kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahadz” 
karya Najib Mahfudz? .Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai 
dengan data yang di peroleh berupa kata-kata atau kalimat yang mengandung macam-
macam bentuk dan makna kalam insya’i thalabi dalam novel “al-syahadz” karya Najib 
Mahfudz. Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis kalam insya’i thalabi dalam 
novel “al-syahadz” karya Najib Mahfudz yang merupakan cabang ilmu balaghah.Pada 
novel “al-syahadz” karya Najib Mahfudz peneliti menemukan bentuk dan makna yang 
mengandung kalam insya’i thalabi. Yang terdiri dari lima macam bentuk kalam insya’i 
thalabi. Bentuk amr sebanyak ٨ data,٥makna haqiqi dan ٣makna ghoiru haqiqi,  bentuk 
nahi sebaanya ١٠ data, ٤ makna haqiqi dan ٦ makna ghoiru haqiqi, bentuk istifham 
sebanyak ٣٥ data, ٢١ makna haqiqi dan ١٤ makna ghoiru haqiqi, bentuk nida’ sebanyak 
١٠ data, ٩ makna haqiqi dan ١ maknaghoiru haqiqi, bentuk tamanni sebanyak ٧ data, ٥ 
makna tarajji dan ٢ makna majazi. 
Kata kunci : Novel Al-syahadz, Kalam Insya’ Thalabi, Najib Mahfudz 
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  الفصل الأول
  البحث اتأساسي
  . مقدمةأ
أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع صابة موضع الإقناع من  يالبلاغة ه
بلاغة ليست مملوكة للعرب فقط ولكن لأمم أخرى في العالم.  كل أمة لها  ١.العقل والوجدان
تختلف أحجام البلاغة من أمة إلى أخرى  -شكل ، التعبير الجمالي.  في بعض الأحيان فقط 
بين وقت وآخر.  لكن هناك نفس العناصر بين التعبيرات الجمالية للأمم وهي الجمال والذوق 
قيقة تعبير البلاغة بين الكلمات والمعاني. يوجد في البلاغة ثلاثة والفن والحقيقة والجمال وح
التفسير البلاغي الذي يستخدم مبادئ علم فروع علمية أخرى تناقش أيًضا جمال اللغة ، 
لكن في النقاش هذه المرة نتحدث عن المعاني   ٢علوم المعاني، والبيانية، والبديع. البلاغة المكونة 
اني( عبارة عن صيغة الجمع لـ )معانى( والتي تعني الغرض أو المعنى أو المعنى.  للعلوم.  المعاني )مع
في حين أن علوم Yلاغة معاني هي النقاط والاتفاقيات الرئيسية لمعرفة شروط التعبيرات العربية 
كلام الخبري والكلام التشمل مجالات دراسة المعاني  وفًقا لمتطلبات الشروط عند نقل الأهداف.
ائي.  في هذا النقاش ، يركز الباحثون أكثر على دراسة علوم المعاني ، وهي Yلتحديد الإتش 
حول الكلام الإنشائي. الكلام الإنشائي وفقا للغة يعني لتحقيق. وفي الوقت نفسه ، وفقا 
 
   ١٠٧٣ lah II-eK .tec ,)٠٠٠٢ ,umlI ainuD :ayabaruS( ,na’ruQ lumulU ,lalaJ ludbA 
  ,ilazoG gnanaNrisfaT umlI igolodoteM ,sareT :atrakaygoY( ,٥٠٠٢ lah )٤٨-٠٩ ٢
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للمصطلح عبارة لا تحتوي على إمكانية صواب أو خطأ.  يستخدم الكلام الإنشائي الطلبي  
  ٣. ندأ. ٥. تمني ٤. استفهام ٣. ²ي ٢. أمر ١أنواع من الأشكال، وهي : خمسة 
مصدر الأعمال الأدبية هو الواقع الذي يعيش في الطبيعة وا´تمع.  يتم إ³رة 
الأحداث التي تحدث والتعبير عنها من خلال القوة التخيلية ، في شكل تفسيرات للقوة الخيالية 
ة وعظمة.  يتم التعبير عن المعاة والكفاح والفرح والحب بحيث تصبح عمًلا أدبًيا ذا قيم
والكراهية والشجاعة وجميع الأحداث التي يتعرض لها البشر ، من مغزى إلى بلا معنى ، بشكل 
فني ومبدع كشكل من أشكال الحياة. يتضمن المؤلف قيمة التعليم في الأعمال الأدبية كجهد 
ة الإنسان.  يتم دمج القيمة التعليمية التي يتم نقلها مع لإيصال آرائه حول قيم الحقيقة في حيا 
سطر القصة.  في هذه القصة ، سوف يلتقي القارئ بمختلف أعمال الشخصيات التي وصفها 
المؤلف في أحداث مختلفة.  في حد ذاته سوف يفهم القارئ السلوكيات الجيدة ، وكذلك 
المؤلف تعليمات أو نصيحة أو رسائل  السلوكيات السيئة.  من خلال سطر القصة هذا ، يقدم
  حول القيم التعليمية للقراء.
في هذا العصر الحديث ، يتم تضمين الأدب العربي ، ليس فقط على الشعر والنثر ، فقد تطور 
الأدب إلى جانب العصر ، والعديد من النماذج الأدبية الغربية التي تعتمدها العربية ، مثل 
على سبيل المثال ، والقص ص القصيرة متبل Yلقص ص  لكوميدX القص ص القصيرة والرواXت وا
الحب والحياة الاجتماعية وما إلى ذلك، قدمت إلى ا´تمع العربي Yستخدام اللغة العربية 
في هذه المناقشة ، موضوع الدراسة من قبل الباحثين هو الكلام الإنشائي على رواية  فصحة.
 
  ۰۷۱على الجارم و مصطفى آمين. البلاغة الوضيحة.بلتدن: دار المعارف. ص   ٣
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ق ، سيقوم الباحث أوًلا بشرح تعريف الرواية.  تعتبر الرواية عربية.  قبل الدخول في مناقشة أعم
أو التي يشار إليها غالًبا على أ²ا قصة نثر خيالية بطول معين ، والتي تصور الشخصيات 
والحركات والمشاهد الحقيقية التي تمثل في مؤامرة أو إلى حد ما الفوضى أو متشابكة من 
على الشخصية ، تقدم أكثر من انطباع واحد ، تقدم  الظروف.  الرواية لها خصائ ص الاعتماد
 في الرواية يجب أن يكون أنماط اللغة   ٤أكثر من Áثير ، تقدم أكثر من عاطفة واحدة.
العديد من الأساليب اللغوية التي  المختلفة.  هذا ما أ عليه الآن تجد في هذ الرواية الشحاذ،
 تحتوي على البلاغة. 
الشرح أعلاه ، رفع المؤلفون عنوان البحث "الكلام الإنشائي الطلبي في الرواية" بناًء على 
 الشحاذ" لنجيب محفوظ
 ب. أسئلة البحث
 الكلام الإنشائىى الطلبى في روايية " الشحاذ" لنجيب محفوظ؟ ما أنواع .١
  الكلام الإنشائي الطلبي في رواية" الشحاذ" لنجيب محفوظ؟  انيمعما  .٢
 أهداف البحث ج. 
 الكلام الإنشائي الطلابى في رواية "الشحاذ" لنجيب محفوظ معرفة أنواع .١
 الكلام الإنشائى الطلبى في رواية " الشحاذ" لنجيب محفوظ انيمعرفة مع .٢
 
 lah )١٩٩١ .asakgnA :gnudnaB( ,asahaB narajagnep igolodoteM ,nagiraT rutnuG yrneH 
  ٤ ٦١-٤٦١
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 د. أهمية البحث
الأهمية النظرية : من المتوقع أن يكون هذا البحث بمثابة مساهمة للأفكار والأفكار 
ال اللغوXت ، وخاصة في مجال البلاغة ، وخاصة في الفرع العلمي وهي الكلام والأفكار في مج
 الإنشائى
الأهمية التطبيقية : من المتوقع استخدام هذا البحث كمواد قراءة مفيدة Yلإضافة إلى 
مراجع في البحوث ذات الصلة tذا البحث ، خاصة لطلاب اللغة والأدب الجامعة الإسلامية 
 الحكومية سون امبيل سورYX. 
 ه. توضيح المصطلحات
الرواية : تعتبر الرواية أو التي يشار إليها غالب ا على أ²ا قصة نثر خيالية بطول معين 
،  والتي تصور الشخصيات والحركات والمشاهد الحقيقية التي تمثل في مؤامرة أو إلى حد ما 
ا خصائ ص الاعتماد على الشخصية ، تقدم أكثر الفوضى أو متشابكة من الظروف.  الرواية له
  ٥من انطباع واحد ، تقدم أكثر من Áثير ، تقدم أكثر من عاطفة واحدة . 
البلاغة : علميا البلاغة هو نظام علمي يعتمد على الوضوح العقلي والدقة يجسد 
فسه ، في  في الوقت ن ٦جمال ووضوح الفروق الغامضة بين أنواع مختلفة من أسلوب )تعبيرات(.
 ٧كتاب آخر أوضح أن البلاغة هي علم التعبيرات الجمالية )الفن الجميل(. 
 
 lah )١٩٩١ .asakgnA :gnudnaB( ,asahaB narajagnep igolodoteM ,nagiraT rutnuG yrneH
  ٥   ٥٦١-٤٦١
  ٦ على الجارم و مصطفى  آمين. البلاغة الوضيحة.)بلتدن: دار المعارف(. ص ٦
  حسين عزيز. علوم البلاغة )علم البيان(. )سوراYX: كتابة ريفو للنشر، ٤١٠٢( ص ٢ ٧
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المعاني : هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بما يطابق مقتضى الحال، علم 
مثال ذلك قوله تعالى :)وأ لا ندري أشر أريد بمن ٨فتختلف صور الكلام لاختلاف الأحوال.
  ٩أراد tم رtم رشدا(. في اللأرض أم 
بعد  ٠١، وصطلاحا ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته.لغة الإيجاد الكلام الإنشائي
نطق الطريق ، ما يجب على المستمع فعله هو كتابة ما يطلب منهم القيام به الإنشاء الطلبي 
تريد أن  عبارة تستلزم شيًئا لم يحدث في وقت النطق Yلحكم ، وإنشاء غيرو طلبي عبارة لا
في حين أن الكلام الإنشائي الطلبي وهو ما يستدعى مطلوY غير حاصل وقت  ١١يحدث شيء.
  يستخدم الكلام الإنشائي الطلبي خمسة أنواع من الأشكال، وهي: ٢١الطلب.
  . نداء ٥. تمنى، ٤. استفهام، ٣. ²ي،٢. امر، ١
  و. حدود البحث
  الإنشائي الطلبي في رواية الشحاذ. إن موضوع الدراسة في هذا البحث هو الكلام ۱
. إن هذا البحث يركز في دراسة بلاغية من حية الكلام الإنشائي الطلبي Yلأمر والنهي ٢
  والإستفهام والتمني والنداء 
 
( ص ٧٠٠٢)Yكستان، مكتبة المدينة، دروس البلاغة، حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو، 
   ٨٨٢
 سورة الجن ٩٠١
 ٠١ السيد أحمد الهاشمى، جواهر البلاغة ، )بيروت : المكتبة العصرية. ٤٩٩١(، ص ٩٦
 :nonabiL( ,hahgalaB-lA umulU ,biD niD-lA ihaM nad misaQ damhA dammahuM 
    ١١   ٢٨٢ lah )٣٠٠٢ . silbaruhT
  ٢١ المرجع السابق. على الجارم و مصطفى آمين. ص ٠٧١
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 ز. الدراسات السايقات
Yلبحث ، قرأ الباحثون أوًلا الدراسات السابقة.  الدراسات  قبل أن يقوم الباحثة
البحثية السابقة هي: الأول كتبه فتح الله ليل خيرت ونورل مرتضى ويوسف حنفي في مجلته 
نسائي في سورة الكهف: تحليل البلاغة".  في الدراسة الأولى التي حصل الإكلام البعنوان "
، في حين أن ٢بعناية في المتغير ث كونه المؤلف يقع عليها المؤلف أن ما هو الفرق مع البح
 . تحتوي هذه ا´لة على تفسير كلام إنشائى في سورة الكهف. ١المعادلة تكمن في المتغير 
عقد ندا في مجلته بعنوان "الكلام الإنشائي الطلبي في رواية رائحة  ثم البحث الثاني هو 
عليها المؤلف والتي لها اختلاف مع البحث  التي حصل  . في الدراسة الثاني٨١٠٢التانغو"، 
. تحتوي هذه ا´لة ١، بينما للمعادلة تكمن في المتغير ٢موجودة  في المتغير كونه مؤلًفا ، وهي 
 على شرح لكلمة كلام إنشائى في سورة يسى. 
ثم البحث الثالث كتبه دهلياني رتنو انداه فورونتي في مجلته بعنوان "الكلام الإنشائي 
في الدراسة الثالثة التي حصل عليها المؤلف والتي لها اختلاف  ،٧١٠٢في سورة يونس"،  الطلبي
، بينما للمعادلة تمكن في المتغير واحد. المتغيرين الثاني مع كون البحث هو المؤلف الذي يقع في
  في هذه ا´لة تتناول أيضا كلمة الكلام الإنشائي الطلبي في سورة يونس. 
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  الفصل  الثاني 
  الإطار النظري 
  رواية الشحاذ لنجيب محفوظ :  المبحث الأولأ. 
  الروايةمفهوم  -١
والتي تعتبر الرواية أو التي يشار إليها غالًبا على أ²ا قصة نثر خيالية بطول معين ، 
تصور الشخصيات والحركات والمشاهد الحقيقية التي تمثل في مؤامرة أو إلى حد ما الفوضى أو 
متشابكة من الظروف.  الرواية لها خصائ ص الاعتماد على الشخصية ، تقدم أكثر من انطباع 
  ٣١واحد ، تقدم أكثر من Áثير ، تقدم أكثر من عاطفة واحدة. 
  الرواية الشحاذ -٢
تحكي هذه الرواية قصة محامي جح ومعروف في القاهرة ، وهو عمر حمزاني ، وهو 
أول شخصية في هذه الرواية ، ويحب كتابة الشعر ، لكن موهبته لا تنمو بشكل جيد ، ثم 
ا بنجاح بعد تخرجه من جامعة الأزهر في يختار عمر بعض المعرفة للدراسة حتى  أصبح محامي ً
القاهرة. ثم تزوج عمر من فتاة مسيحية تدعى كاميليا فؤاد ، ثم اعتنقت الإسلام وتغير اسمها 
إلى زينب ، وكانت لديها ابنتان تدعوان لبسينة وجميلة ، لذلك شعر عمر Yلسعادة والعمل 
لحب ، يعيشون في القاهرة مصر.عمر الدؤوب في العمل.  في أسرهم يعيشون بسعادة ومليئة Y
لديه أصدقاء أذكياء وجحين ، تخرج أصدقاؤهم أيًضا من الجامعة نفسها ، جامعة الأزهر ، 
 
 lah )١٩٩١ .asakgnA :gnudnaB( ,asahaB narajagnep igolodoteM ,nagiraT rutnuG yrneH
 ٣١٦١-٤٦١
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القاهرة ، مصر.  وكان من بينهم مصطفى ، كان صحفًيا وكاتًبا أدبًيا ، إلى جانب أن عمر كان 
المشهورين في القاهرة ، وفي أحد الأXم لديه صديق يدعى حميد صبري ، وكان أحد الأطباء 
ذهب إليه عمر لتلقي العلاج ، وكان آخره صديق عمر ، وكان عثمان سياسًيا. كانت بثينة 
ابنتها المشرقة الثانية ، اتبعت عادات والدها في كتابة قصيدة ، وكتبت في وقت فراغها ، وكثيرا ً
  ما كانت عادات ابنتهائى. 
مليئة Yلسعادة والعاطفة ، وهو يبذل قصارى جهده حتى يتمكن حياة عمر وأسرته 
من حل العديد من الحالات بشكل مثالي ، لذلك فهو مشهور وجح في عمله ، ولكن في 
وسط نجاحه مرض عمر ، بدًء من حيث تقع المشاكل المختلفة  عائلته. بعد مرور بعض الوقت 
والشوق إلى المحبة في حياته.  أخيرًا ، تعامل  ، أدرك عمر أن المرض الذي عانى منه هو الفراغ
معه بطريقة لم تكن جيدة ، ولم يكن هناك ليل دون أن يكون مع مغني في مجال الترفيه.  لديه 
متعة مع امرأة إلى أخرى.  في البداية قام بزXرة Yريس نيو التي تعد واحدة من الأماكن الترفيهية 
  في القاهرة.
مود فهمي.  كان واحدا من الحالات التي تناولها عمر في صاحب هذا المكان هو مح
المحكمة.  ثم قدمه محمود لمارجريت.  وكان عمر مهتًما جًدا به ، ولكن قبل أن يكشف قلبه ، 
سافرت مارغريت إلى الخارج. قدم محمود فهمي امرأة أخرى إلى عمر ، وكانت وردة.  كان عمر 
ا تجاه مارغريت في الماضي.  ثم غادر عمر المنزل ولم يعد ينجذب إليه Yلطريقة التي كان يشعر t
يعيش مع أسرته ، يعيش الآن مع وردة في مكان ما.  بعد بضعة أشهر ، عادت مارغريت 
أخيرًا إلى القاهرة ، والتقى عمر tا في Yريس نيو.  لقد شعر Yلصدمة والارتباك بسبب هذا 
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عمر Aمر غريب على وردة ولم يعد يحبها وانتقل  الوضع ، بعد عودة مارغريت من الخارج ، شعر
  حبها إلى مارغريت.  كل ليلة يذهب إلى مكان الترفيه معه.
بعد بضعة أXم ، قرر عمر مغادرة وردة. بسبب هذه الحادثة ، قام عمر طوال اليوم 
حدى بتهوية شهوته وفي النهاية أدرك أنه إذا كان إطاعة المشاعر جعله فارًغا وضعيًفا.  في إ
المرات ، أخبر مصطفي عمر أن زوجته )عمر( في المستشفى كانت تلد ، على الفور ذهب 
يوًما ، ثم  ٥١عمر على الفور إلى المستشفى.  قصة قصيرة عاش عمر أخيرًا مع أسرته لمدة 
  ذهب إلى مكان غريب واستقر هناك لتهدئة قلبه. 
  سيرة لنجيب محفوظ -٣
يب محفوظ عبد العزيز إبراهيم Yسا الذي ولد في ولد نجيب محفوظ Yلاسم الكامل نج
في مطار الجمالية ، إحدى ضواحي القاهرة مصر. تصنف أسرته على أ²ا  ١١٩١ديسمبر  ٥١
فقيرة ولا تتمتع Yلتعليم الكافي.  كان والده موظًفا متواضًعا قام في وقت لاحق بتبديل المهن 
أربع نساء. سبق هؤلاء الأشقاء الستة مواجهة ليصبح Ôجرًا.  محفوظ لديه ستة أشقاء: رجلان و 
انتقل محفوظ وعائلته إلى المنطقة  ٧١٩١الله تعالى عندما كان لا يزال طفًلا صغيرًا.  في عام 
العباسية. في ذلك الوقت ، بدأ محفوظ في تذوق التعليم الأساسي للمدرسة الإبطائية.  بعد 
د الأول. مع تحسن اقتصاد عائلته، واصل التخرج ، واصل دراسته في مدرسة التسناوية فؤا
.  ٤٣٩١دراساته في قسم الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة حتى عام  ٠٣٩١محفوظ في عام 
 كتب رواية في الأربعينيات.   ٤١كان نجيب محفوظ أحد أعظم المبدعين في التنمية العالمية. 
 
 nasayay :atrakaJ (,reropmetnok barA kednep atirec nalupmuK .kkd ,mikah le kifuaT
 .mlh ),٠٩٩١ ,aisenodnI robo
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التاريخ المصري القديم ، مثل كفاح طيبة، في الفترة الأولى كتب رواXت رومانسية نشأت في 
رادوبيز. في الفترة التالية بدأ في كتابة رواXت واقعية أخذت خلفية مدينة القاهرة القديمة مثل 
زقاق المضيق وخان الخليلي وآخرين. في الفترة التالية، انتقل إلى كتابة رواXت رمزية وفلسفية 
ن والكهف، وغيرها من الأعمال. لقد كان الروائي حتى الآن، مثل الكتاب والكلاب، والسوما
المصري المصري الوحيد الذي حاز على جائزة نوبل في الأدب من خلال قدراته، وقد تنفس 
بعد عدة أXم  ٦٠٠٢أغسطس  ٠٣عاًما في  ٤٩نجيب محفوظ آخر فيلم له عن عمر يناهز 
  من دخوله المستشفى.
  
  طلبي الكلام الإنشائي ال: المبحث الثاني ب. 
  مفهوم الكلام الإنشائي وأنواعه -١
لأن اللفظ ٥١الكلام الإنشاء هو كلام يقال لا يمكن تحديد صدقه أو كذبه لذاته. 
يتحقق بمطابقته الواقع أو عدم مطابقته بمجرد النطق به فقط. وينقسم الإنشاء إلى نوعين، 
  إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي.
  ٦١مطلوY غير حاصل وقت الطلب.فالإنشاء الطلبي ما يستدعى 
 
 ٧٧١ 
٤١
   
  ربط هاشم يس، جواهر المكنون، )جيربون، توس برتيوي، ٦١٠٢( ص ٥١١٦
( ص ٧٠٠٢، )Yكستان، مكتبة المدينة دروس البلاغة، حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو، 
  ٦١ ٨٣
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فالإنشاء غير الطلبي هو ما لا يستدعى مطلوY، وله صيغ كثيرة منها : التعجب، والمداح، 
والذام، والقسم، وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود )و لا دخل لهذا القسم في العلم 
  ٧١المعاني(.
 الكلام الإنشائي الطلبي -٢
ويكون ٨١ما يستدعي مطلوY غير حاصل وقت الطلب.الكلام الإنشائي الطلبي هو 
  بخمسة أشياء : 
  أ. أمر 
  وله أربع ضيغ :  ٩١أما الأمر فهو طلب الفعل على وجه الإستعلاء. 
 ٠٢كقوله تعالى : )اقرأ Yسم ربك الذي خلق(  -فعل الأمر .١
 ١٢لينفق ذو سعة من سعته( والمضارع ا´زوم بلام اللأمر كقوله تعالى : ) .٢
 الأمر : )حي على الفلاح(واسم فعل  .٣
 ي القربى واليتامى والمساكين ِوالمصدر النائب عن فعل الأمر : )وYلوالدين إحسا وذ ِ .٤
 ٢٢ا( ن ًس ْوقولوا للناس ح ُ
 
  المرجع السابق. السيد أحمد الهاشمي. ص٧١٩٦
 ٨١ المرجع السابق, حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو . ص ٨٣
  ٩١ مصطفى الصاوي الجويني. البلاغة العربية. )الإسكندرية :مكتبة الإسكندرية. ٥۸٩۱( ص ٢٢
  سورة العلق ٠٢١
  سورة الطلاق ١٢٧
  سورة البقرة ٢٢٣٨
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  وتخرج الأمر عن معناها الأصلى إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام وقرائن الأحوال.
 ٣٢( ك َت َنعم َ ر َأشك ُ  أن ْعِني ز ِو ْالدعاء كقوله تعالى : )رب أ َ .١
  ( لمثال : )أعطني الكتاب الإلتماس ، ا .٢
 بينكم كاتب ٌ ب ْت ُك ْي َوه ول ْب ُت ـُاك ْمسمى ف َ إلى أجل ٍ ن ٍي ْد َم ب ِنت ُاي َد َا ت َذ َالإرشاد كقوله تعالى : )إ ِ .٣
 ٤٢( Yلعدل ِ
 ٥٢لون بصير(عم َإنه بما ت َ م ْت ُئ ـْوالتهديد كقوله تعالى : )اعملوا ما ش ِ .٤
 والتعجير، نحو : .٥
  يسالبكر أنشروا لي كليبا     يسالبكر أين أين الفرار 
 ٦٢ا في الأرض مفسدين(و ْث ـَع ْبوا من رزق الله ولا ت ـَر َوالإYحة كقوله تعالى : )كلوا واش ْ .٦
 ٧٢والتسوية كقوله تعالى : )فاصبروا أو لا تصبروا( .٧
 ٨٢والإكرام كقوله تعالى : )ادخلوها بسلام أمنين( .٨
 ٩٢الله حللا طيبا( م ُك ُق َز َ)وكلوا مما ر َوالإمتنان كقوله تعالى :  .٩
  ٠٣ديدا( أو ح َ ة ًار َج َوالإهانة كقوله تعالى : )كونوا ح ِ . ٠١
 
  سورة النمل  ٩١ ٣٢
  سورة البقرة ٤٢٢٨٢
  سورة فصلت ٥٢٠٤
  سورة البقرة ٦٢٠٦
  سورة الطور ٧٢٦١
  سورة الحجر ٨٢٦٤
  سورة المائدة ٩٢٨٨
   سورة الإسراء ٠٣٠٥
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 ١٣والدوام كقوله تعالى : )اهد الصراط المستقيم( . ١١
 والتمني، المثال : )ألا أيها الليل الطويل ألا انجل   يصبح وما الإصباح منك Aمثال( . ٢١
 ٢٣( ويَـْنِعه ر َثم َْإذا أ ً ه ِار ِإلى ثم ََنظروا والاعتبار  كقوله تعالى : )ا ُ . ٣١
 والإذان كقولك لمن طرق الباب : أدخل . ٤١
 ٣٣والتكوين كقوله تعالى : )كن فيكن( . ٥١
 والتخيير، نحو : تزوج هندا أو أختها.  . ٦١
 والتأديب، نحو : كل مما يليك. . ٧١
  ٤٣(ال َث َم ْبوا لك الأ َر َكيف ض َ  ر ْنظ ُوالتعجب كقوله تعالى : )ا ُ . ٨١
  . النهى  ٢
صيغ النهى : هي مثل الأمر صادرة على وجه الاستعلاء مطلوب tا الكف ما معنى 
  ٦٣ها(ح ِصلا َفسدوا في الأرض بعد إ ِكقوله تعالى : )ولا ت  ٥٣عن اتيان فعل ما في الخارج.
  قد تخرج صيغة النهي عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن الأحوال :
 ٧٣(اء َد َع ْالأ َ ِبي َ ت ْم ِش ْ)فلا ت ُكالدعاء، كقوله تعالى :  .١
 
  سورة الفاتحة ١٣٥
   سورة الأنعام ٢٣٩٩
  سورة مريم ٣٣٥٣
  سورة الإسراء ٤٣٨٤
  مصطفى الصاوي الجويني. البلاغة العربية. )الإسكندرية :مكتبة الإسكندرية. ٥۸٩۱( ص ٥٣٣٢
  سورة الأعرف ٦٣٦٥
  سورة الأعراف ٧٣٠٥١
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 ٨٣والإلتماس، كقولك لمن يساويك : لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك.  .٢
 ٩٣(م ْك ُْؤلكم تس ُ د َب ْت ـُ ن ْله تعالى : )لا تسئلوا عن أشياَء إ ِوالإرشاد، كقو  .٣
 ٠٤ن( يعَمُل الظالمو  عما ًلا اف ِالله غ َ والدوام، كقوله تعالى : )ولا تحسبنَّ  .٤
 ١٤(العاقبة ، كقوله تعالى : )ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواÔ بل أحياء ٌوبيان  .٥
 ٢٤كم(تم بعد إيمان ِر ْروا قد كف َذ ِعت َوالتيئيس، كقوله تعالى : )لا ت َ .٦
 والتمني، نحو : )لا تطلع( في قوله : )Xليل طل Xنوم زل    Xصبح قف لا تطلع( .٧
 ري( والتهديد، كقولك لخادمك : )لا تطع أم .٨
 والكراهة، نحو : لا تلتفت وأنت في الصلاة. .٩
 لا تنه عن خلق وÁتي مثلهوالتوبيخ، نحو :  . ٠١
 ٣٤إن الله معنا(  ن ْوالإئتناس، نحو : )لا تحز َ . ١١
 ٤٤والتحقير، كقوله : )لا تشتر العبد إلا والعصا معه   إن العبيد لأنجاس مناكيد(  . ٢١
  
  
 
ص  (٧٠٠٢)Yكستان، مكتبة المدينة، دروس البلاغة، حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو، 
  ٨٣٢٤
  سورة المائدة ٩٣١٥١
   سورة إبراهيم ٠٤٢٤
  سورة ال عمران ١٤٩٦١
  سورة التوبة ٢٤٦٦
  سورة التوبة ٣٤٠٤
  ٤٤ المرجع السابق. مصطفى الصاوي الجويني . ص ٤٢
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  . الاستفهام ۳
يكن معلوما من قبل وذلك Aداة من إحدى الاستفهام هو طلب العلم بشيء لم 
أدواته، وهي الهمزة وأم، وهل،وما، ومن، وأى، وكم،وأين، وأنى، ومتى، وأXن )بفتح الهمزة 
  وتنقسم بحسب الطلب إلى ثلاثة أقسام :٥٤وكسرها(.
 ما يطلب به التصور Ôرة والتصديق Ôرة أخرى وهو : الهمزة   -أ
 و ما يطلب به التصديق فقط وهو : هل  - ب 
  و ما يطلب به التصور فقط وهو : بقية ألفاظ الإستفهام  -ج
  وقد تخرج ألفاظ الإستفهام عن معناها الأصلي لمعان أخر تفهام من سياق الكلام :
 ٦٤الأمر، كقوله تعالى : )فهل أنتم منتهون(  .١
 ٧٤أن تخشوه( قُّ ²م فا أح َو ْش َوالنهي، كقوله تعالى : )أتخ َ .٢
 تعالى : )سواء عليهم أأنذرäم أم لم تنذرهم(والتسوية، كقوله  .٣
 ٨٤( إلا الإحسان ُ والنفي، كقوله تعالى : )هل جزاء الإحسان ِ .٤
 ٩٤والإنكار، كقوله تعالى : )أليس الله بكاف عبده(  .٥
 
  ٥٤ السيد أحمد الهاشمى، جواهر البلاغة ، )بيروت : المكتبة العصرية. ٤٩٩١(، ص ٨٧
 سورة المائدة ٦٤١٩
  سورة التوبة ٧٤٣١
  سورة الرمن ٨٤٠٦
  سورة الزمر ٩٤٦٣
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 ٠٥والتشويق، كقوله تعالى : )هل أذلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم( .٦
 ١٥بيمينك يموسى( والإستئناس، كقوله تعالى : )وما تلك  .٧
 ٢٥والتقرير، كقوله تعالى : )ألم نجعل الأرض مهادا( .٨
 ٣٥والتهويل، كقوله تعالى : )القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة( .٩
 والإستبعاد، نحو : أنى يكون لي مال قارون  . ٠١
 ٤٥والتعظيم، كقوله تعالى : )من ذا الذي يشفع عنده إلا ذنه(  . ١١
 مدحته كثيرا؟(  والتحقير، نحو :)أهذا الذي . ٢١
 ٥٥كقوله تعالى : )مال هذا الرسول åكل الطعام ويمشي في الأسواق(والتعجب،   . ٣١
 ٦٥التهكم، نحو : )أعقلك يسوغ لك أن تفعل كذا؟( . ٤١
 ٧٥كقوله تعالى : )الم تر كيف فعل ربك Yصحاب الفيل(والوعيد،   . ٥١
 ٨٥والإستبطاء، كقوله تعالى : )متى نصر الله(  . ٦١
 ٩٥الخطأ، كقوله تعالى : )أتستبدلون الذي هو أدنى Yلذي هو خير( والتنبيه على  . ٧١
 
  سورة الصف ٠٥٠١
  سورة طه ١٥٧١
  سورة النباء ٢٥٦
  سورة القارعة ١-٣٥٣
  سورة البقرة ٤٥٥٥٢
  سورة الفرقان ٥٥٧
( ص ٧٠٠٢)Yكستان، مكتبة المدينة، دروس البلاغة، حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو، 
  ٣٥ ٦٥
  سورة الفيل ٧٥١
  سورة القرة ٨٥٤١٢
  سوزة البقرة ٩٥١٦
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 ٠٦والتنبيه على ضلال الطريق، كقوله تعالى : )فأين تذهبون(  . ٨١
 ١٦والتحسير، كقوله تعالى : )ويقوم ما لى أدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى النار(  . ٩١
  ٢٦والتمني، كقوله تعالى : )فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا(  . ٠٢
  النداء .  ٤
النداء هو إذا أرد إقبال أحد علينا دعوه بذكر اسمه أو صفة من صفاته بعد حرف 
قال تعالى : )X ذا القرنين إما أن تُـَعذُِّب المثال : ٣٦ئب مناب أدعو، ويسمى هذا Yلنداء. 
  وأدواته ثمانية : الهمزة، وأي، وX، وآ، وآي، وأX، وهيا، ووا  ٤٦وإما أن تَـتَِّخَذ فيهم ُحْسًنا( 
  وهي في الاستعمال نوعان :
 الهمزة وأي لنداء القريب.  -١
 وYقي الأدوات لنداء البعيد. -٢
  الهمزة وأي( )  وقد ينزل القريب منزلة البعيد، فينادى Aحد الحروف
المرتبة، حتى كأن بعد درجة في رفيع  له إشارة إلى أن المنادى عظيم الشأن،الموضوعة  .١
 ٥٦، كقولك : )أX مولاي(. العظم عن درجة المتكلم بعد في المسافة
 
  سورة التكوير ٠٦٦٢
  سورة الغافر ١٦١٤
  سورة الأعراف ٢٦٣٥
  علي الجارم و مصطفى  آمين. البلاغة الوضيحة.)بلتدن: دار المعارف(. ص ٠١٢ ٣٦
  سورة الكهف ٤٦٦٨
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 أو إشارة إلى انحطاط منزلته ودرجته، كقولك : أX هذا، لمن هو معك. .٢
 إشارة إلى أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غير حاضر. المثال : أX فلان  .٣
  إلى معان أخرى تستفاد من القرائن، ومن أهم ذلك :يخرج النداء عن معناها الأصلى 
 الإغراء، نحو : X مظلوم .١
 الإستغاثة، نحو : X للمؤمنين .٢
 فوا عجاY كم يدعى الفضل ق ص  ووا أسفاكم يظهر النق ص فاضلالنذبة، نحو :  .٣
 التعجب، نحو : قول جميل X بثينة  .٤
 تى المتاب ألما  تصح والشيب فوق رأسي ألما مالزجر، نحو : أفوادي  .٥
 التحسر والتوجع، نحو :أX قبر معن كيف واريت جوده   وقد كان منه البر والبحر مترعا .٦
 مضين رواجعتي لاالتذكر، نحو : أX منزلي سلمى سلام عليكما  هل الأزمن ال .٧
 بكيناها بكيناكالتحير والتضجر، نحو : أX منازل سلمى أين سلماك  من أجل هذا  .٨
  ٦٦والاختصاص، نحو : رحمت الله وبركته عليكم أهل البيتإنه حميد مجيد  .٩
  . التمني  ۵
  ٧٦. وأما التمني فهو طلب شيئ محبوب لا يرجى حصوله لكونه مستحيلا
 
( ص ٧٠٠٢)Yكستان، مكتبة المدينة، دروس البلاغة، حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو، 
   ٥٦ ٨٥
  سورة هود ٦٦٣٧
  ٧٦ المرجع السابق. حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو . ص ٤٥
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فيه )بعسى، ولعل( كقوله صوله كان طلبه ترجيا، ويعبر ن الأمر المحبوب مما يرجى حوإذا كا
  ٨٦يحدث بعد ذلك أمرا(تعالى : )لعل الله 
وقد تستعمل في الترجي )ليت( لغرض بلاغي وللتمني أربع أدوات، واحدة أصلية وهي )ليت(، 
  وهي :  ٩٦وثلاث غير أصلية ئبة عنها ويتمنى tا لغرض بلاغي،
 ٠٧)فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا(:  هل، كقوله تعالى .١
 ١٧المؤمنين(ولو، كقوله تعالى : )فلو أن لنا كرة فنكون من  .٢
 ٢٧وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون(لعل، كقوله : ) .٣
  
  
  
  
  
  
  
 
  سورة الطلاق ٨٦١
  ٩٦ السيد أحمد الهاشمى، جواهر البلاغة ، )بيروت : المكتبة العصرية. ٤٩٩١(، ص ٧٨
  سورة الأعراف ٠٧٣٥
  سورة الشعراء ١٧٢٠١
  سورة فاطر ٢٧٢١
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  الفصل الثالث 
  منهجية البحث
  أ. مدخل البحث ونوعه
البحث التي يستخدمها الباحثون هو دراسة وصفية نوعية، وفي هذا هذا النوع من 
النوع البحث هو تعتزم فهم الظواهر التي يعاني منها هذا الموضوع البحث عن السلوك، التصور، 
الدافع، الفعل، يشكل كلي وعن طريق الوصف في شكل كلمات و لغة، في سياق معين وهو 
  ٣٧الطبيعية المختلفة.أمر طبيعي وعن طريق الإستخدام الطرق 
  ب. بياOت البحث ومصادرها
يات هي مواد أولية تحتاج إلى معالجة حتى تنتاج معلومات من حيث نو عية الب
البيات من هذا البحث هي  ٤٧والكمية التي تظهر حقائق حتى يمكن أن تكون مفيدة للباحثة. 
أنواع ا يدل على الأسلوب اللغة في "الشحاذ" ممالكلمات أو الجمل التي يتم جمعها في الرواية 
البيات هي الموضوعات التي  . وأما مصدرالبيات  ٩٦ما مجموعة  الكلام الإنشائي الطلبي
البيات فهو الرواية ا البحث، فإن مصدر هذفي ٥٧الحصول على البيات منها. يمكن 
  ."الشحاذ" لنجيب محفوظ
 
 :ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( .fitatilauK naitileneP igolodoteM.gnoeloM J yxeL
  ٣٧ ٢ lah )٦١٠٢
-ek tec )٢١٠٢ .atebaflA :gnudnaB( .D&R nad fitatitnauK ,fitatilauK naitileneP edoteM .onoiguS
 ٤٧ ٥ lah ٧١
  ٥٧moc.topsgolb.٩٨oyowsisidur//:ptth
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  ج. أدوات جمع البياOت 
أدوات جمع البيات هي ألة يساعد اختيار واستخدمها من قبل الباحثين في انشطتهم 
أما أدوات جمع البيات في  ٦٧لجمع البيات بحيث تصبح هذه الأنشطة منهجية وتسهيلها. 
هذا البحث فهي الأدوات البشرية أي الباحثة نفسها. بمساعدة الإطار النظري والكلام 
  الإنشائي الطلبي.
  د. طريقة مجع البياOت 
  الخطوات التى اتخاذها الباحثون قبل ارتكاtا البحث كالتالي : -الخطوات
ا عن الرواية جديدا أولا،  ثم وجد الكاتب . الملاحظة : في إجراء البحوث أجرى الكاتب بحث۱
  رواية الشحاذ لنجيب محفوظ.
. جمع البيات : يسجل الباحثون جميع البيات و المعلومات من الكتب التى يتم الحصول ٢
  عليها وفقا للنظرية قيد الدراسة. 
  . يضم البيات وفقا للنظرية التي تجري دراستها. ٣
  البيات من حيث الشكل والنوع الكلام الإنشائي الطلبي.. التحليل : يحلل الباحثون ٤
  . خاتمة : يقدم الباحثون خاتمة من نتائج البحوث التى تم الحصول عليها.٥
 . تحليل البياOت ه
  عند تحليل البيات التي تم جمعها يتبع الباحثون الطريقة التالية : 
 
  ٦٧ )٤٠٠٢ .atpiC akineR TP :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitilenep rudesorP ,imisrahuS
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   حدد الباحثون بعد ذلك البيات المدرجة في نظرية البحوث  . تحديد البيات :١
  الكلام الإنشائي الطلبي في الرواية الشحاذ لنجيب محفوظ
. تصنيف البيات : هنا تصنيف البيات من قبل الباحث هو قراءة الرواية الشحاذ ٢
  لنجيب محفوظ
البيات عن الكلام الإنشائي مناقشتها : هنا تعرض الباحثة تلك . عرض البيات و ٣
بتحليلها  رواية الشحاذ لنجيب محفوظ، ثمالطلبي في ال
 Yستخدام النظرXت المتعلقة Yلبحث. 
  تصديق البياOت . و
  قم عادة قراءة المصدر البيات ثم نلاحظ بعناية وبشكل مستمر.. ۱
التي تم جمعها , تحديد و . يمكن للباحثين إعادة فح ص مصادر البيات مع البيات ٢
  تصنيفها، ما إذا كانت البيات مناسبة. 
. قشها مع الأصدقاء أو استشر مرشدا، يمكن أن توفر أيضا فرصة للمرشد لاختبار ٣
  نتائج بحثنا. 
 . إجراءت البحثز
  تتبع الباحثة فإجزاءات بحثها ثلاث مراحل التالية: 
لباحث تعتمد موضوعات البحث, وتحديد أدواäا  . مرحلة الإستعداد: في هذه المرحلة يقوم ا۱
  تساعد في البحث، ثم تجري مراجعات الأدب والدراسة النظرية وفقا لبيات البحث.
. مرحلة التنفيذ: تقوم الباحثون جميع البيات التي تم الحصول للتحليل والعرض وفقا للنظرية ٢
  المستخدمة.
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٣ : ءاهتنلإا ةلحرم . 
 هذه في ثم هنع عافدلل ةشقانملل مدقت ثم .هديلتج و هفلغتب موقت و اهثبح ةثحابلا لمكت ةلحرلما
.ينشقانلما ةظحلام ساسأ ىلع هحيحصت و هليدعتب موقت 
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 ٤٢
 
  الرابع الفصل 
  عرض البياOت وتحليلها ومناقشاا
 
  الكلام الإنشائي الطلبي في رواية الشحاذ : أنواع  المبحث الاول –أ 
عبارة عن ٧٧وقت الطلب. الكلام الإنشائي الطلبي هو ما يستدعي مطلوY غير حاصل
  هناك خمسة أنواع فهي :الكلام الإنشائي الطلبي في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ 
  الأمر، النهي، الإستفهام، النداء والتمني. 
  أ . الأمر 
  (٠١)الشحاذ، في الطعام" اعتدل" في الجملة. ١
- ل َع َت ـَف ـْعلى صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن ا ِ ة يحتوي الأسلوب في هذه الجمل 
  .اعتدل-يعتدل-. من فعل ماض اعتدلل ْع َت ِف ْا ِ-ل ُع ِت َف ْي ـَ
  (٢١في جازتي" )الشحاذ،  قم". ٢
- مبني على السكون بوزن فعلعلى صيغة فعل الأمر في هذه الجملة يحتوي الأسلوب 
  .ُقم ْ- يَـُقْوم ُ-قَام َأُفْـُعْل. من فعل الماض - يَـْفُعل ُ
  (٢١" )الشحاذ، أجازة طويلة Yلمعنى خذ". ٣
 
 ٧٧ المرجع السابق, حنفي صف، محمد دXب، سلطان محمد، مصطفى طمومو . ص ٨٣
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- على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن فعل في هذه الجملة يحتوي الأسلوب 
  . ُخذ ْ-åَُخذ ُ-ذ َخ َأفعل. من فعل الماض أ َ-يفعل
  (٠٤)الشحاذ، ، انظر إلى نجاحك في الحياة على سبيل المثال" سن الرشدأننا بلغنا  قل"بل . ٤
- فعلفي هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن 
  قل.- يقول-افعل. من فعل ماض قال-يفعل
- في هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن فعل
  أُْنظُْر.-يَـْنظُر ُ-اُفْـُعْل. من فعل ماض َنظَر َ-يَـْفُعل ُ
  (٥٦حتى تقى" )الشحاذ،  انتظر". ٥
- على السكون بوزن افتعلفي هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني 
  انْتظْر.-يَـْنتظر ُ-اْفتعْل. من فعل ماض انتظَر َ-يَـْفتعل ُ
 (٦٦بنصيحتي" )الشحاذ،  اعملي". ٦
- في هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن فعل
  اعمل .-يعمل-فعل. من فعل ماض عملإ-يفعل
  (۸۸م.." )الشحاذ، ...وحياتي عندك تكل فتكلم"إني أصدقك . ٧
- في هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن تفعل
  تكلم .-يتكلم-تفعل. من فعل ماض تكلم-يتفعل
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  (۸٦١، لا تكدر صفو أحلامي" )الشحاذ، اذهب". ٨
- فعلفي هذه الجملة يحتوي الأسلوب على صيغة فعل الأمر مبني على السكون بوزن 
  ذهب .ا-يذهب-ذهب فعل. من فعل ماضإ-يفعل
  
  النهي ب .
  (۷" )الشحاذ، الحال من بعضه لاتخف" .١
. بوزن أدات النهي وهي "لا²ي" "لاتخف" Yستخدام على صيغة النهيتحتوي هذه الجملة 
  .ف ْلاتخ ََ-اف ُيخ ََ-. من فعل ماض َخاف َل ْع ُف ْلات ـَ-ل ُع ُف ْي ـَ-ل َع َف ـَ
  ( ۷٥بي فأنت نفسك كنت يوما فريسة لأزمة خطيرة" )الشحاذ،  لا تتهكم" .٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لاتتهكم" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". 
  .لاتَـتَـَهكَّم ْ-يَـتَـَهكَّم ُ-äََكَّم َ ْل. من فعل ماضتَـَفعَّ لات ـَ -يَـتَـَفعَّل ُ-بوزن تَـَفعَّل َ
  ( ٠٦أكثر من كاس" )الشحاذ،  لا تشرب "ولكن  .٣
. " Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي"شرب تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لات
  لاتشرب.-يشرب -لاتفعل. من فعل ماض شرب - يفعل-بوزن فعل
  (٢٦، الشقاء لا يجئ Yلسرعة التي تتصورها" )الشحاذ، لا تتعجل" .٤
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" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". تعجل"لات تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي 
  .لاتَـتَـَعجَّل ْ-يتعجل-ماض تعجلتفعل. من فعل تلا-فعلتي-فعلتبوزن 
  (٤٦من فضلك في زXدة الحوادث" )الشحاذ،  لا تفكر" .٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لاتفكر" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". 
  لاتفكر.-يفكر-لاتفعل. من فعل ماض فكر- يفعل-فعلبوزن 
  (٤٦، وصلني من فضلك" )الشحاذ، لا تحلم" .٦
" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". لمتحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لاتح
  .لاتحلم- يحلم-ماض حلملاتفعل. من فعل - يفعل-بوزن فعل
  (٥٦من فضلك" )الشحاذ،  لا تزعل" .٧
لة على صيغة النهي هي "لاتزعل" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". تحتوي هذه الجم
  لاتزعل.-يزعل-عل. من فعل ماض عزللاتف- يفعل-بوزن فعل
  ( ٤۷هكذا أمام القمر" )الشحاذ،  لا تتحدث " .٨
تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لاتتحدث" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". 
  لاتتحدث.- يتحدث -تحدث لاتتفعل. من فعل ماض-يتفعل-تفعلبوزن 
  (٤٥١من عذابي" )الشحاذ،  لا تضاعفى" .٩
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" Yستخدام أدات النهي وهي "لا  تضاعفىتحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لا
  . لاتضاعف-يضاعف-اعل. من فعل ماض ضاعفلاتف- علايف-علا²ي". بوزن ف
  (۳۳١)الشحاذ،  ذلك، تفقدني البقية الباقية من العزاء" لا تقل. "٠١
تحتوي هذه الجملة على صيغة النهي هي "لا تقل" Yستخدام أدات النهي وهي "لا ²ي". 
  لا تقل.- يقول-عل. من فعل ماض قاللاتف- يفعل-بوزن فعل
  م ج . الإستفها
  (١)الشحاذ،" هل يتذكر رغم مرور ربع قرن من الزمان؟ترى ". ١
على صيغة اللإستفهام هي "هل يتذكر" Yستخدام أدات الإستفهام تحتوي هذه الجملة 
  وهي "هل"
  ( ۸" ألم تكفر في القيام جازة؟" )الشحاذ، . ٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة اللإستفهام هي "ألم تكفر" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "أ الاستفهام" 
  ( ۹" )الشحاذ، الخمود؟متى ألح عليك ". ٣
على صيغة اللإستفهام هي "متى ألح" Yستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة 
  "متى"
 (٠١"ألن تكتب لي دواء؟" )الشحاذ، . ٤
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" Yستخدام أدات الإستفهام تكتب تحتوي هذه الجملة على صيغة اللإستفهام هي "ألن
  وهي "أ الإستفهام" 
  ( ٠١)الشحاذ،  وهل أعود كما كنت؟"". ٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة اللإستفهام هي "وهل أعود" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "هل"
  ( ٥١"حدثنا عن زميل المدرسة، ماذا قال وهل عرفك؟" )الشحاذ، . ٦
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ماذا قال" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "ماذا"
  (۸١يسافر XYY؟" )الشحاذ، "متى . ٧
تحتوي هذه الجملة على صيغة اللإستفهام هي "متى يسافر" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "متى"
  (١٢" )الشحاذ، "إذن لماذا نبذته؟. ٨
اذا نبذته" Yستخدام أدات الإستفهام لملإستفهام هي "تحتوي هذه الجملة على صيغة ا
  اذا" لموهي "
  (٢٢الشحاذ، الرجيم والرXضة الكفاية؟" )هل في "و . ٩
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل في الرجيم" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "هل"
  (۳٢لماذا تنظر إلى هكذا؟" )الشحاذ، عثمان، ". ٠١
الإستفهام وهي خدام أدات تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "لماذا تنظر" Yست
  "لماذا" 
  (۳٢"أين المهرب من نظراتك الثاقبة؟" )الشحاذ، . ١١
هي "أين المهرب" Yستخدام أدات الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام 
  وهي "أين"
  (۹٢"ولكن كيف يستجيب الله للدعاء في هذه الحال؟" )الشحاذ، . ٢١
ستخدام أدات "كيف يستجيب" Y تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي
  الإستفهام وهي "كيف" 
  ( ١۳"هل انت بخير تماما؟" )الشحاذ، . ٣١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل أنت" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "هل"
  (۳۳"ومن أدر اني أنه شعر؟" )الشحاذ، . ٤١
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أدر" Yستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ومن 
  "من"
  (٤۳"خبرني X بثينة كيف اتجهت نحو الشعر؟" )الشحاذ، . ٥١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "كيف اتجهت" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "كيف" 
  (٥۳"ولكن من هو؟" )الشحاذ، . ٦١
هو" Yستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "من 
  "من"
  (٦۳"من المقصود Yلترانيم؟" )الشحاذ، . ٧١
ستخدام أدات الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "من المقصود" Y
  وهي "من"
  (۸۳"مارأيك X أبي؟" )الشحاذ، .٨١
Yستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ما رأيك" 
  "ما"
  (۸۳"أني أعجب كيف هان عليك أن äجرة؟" )الشحاذ، . ٩١
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "أني أعجب" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "أني"
  (٠٤"أتريد أن تبدأ من جديد محاميا؟" )الشحاذ، . ٠٢
"أتريد أن تبدأ" Yستخدام أدات الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي 
  ي "أ الإستفهام" وه
  (١٤"بثينة، هل أطمع Aن تعديني Yلأطفرطي فس دراستك العلمية؟" )الشحاذ، . ١٢
ستخدام أدات الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل أطمع" Y 
  وهي "هل"
  ( ٤٤"عمر...ماذا عندك؟" )الشحاذ، . ٢٢
هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ماذا عندك" Yستخدام أدات الإستفهام تحتوي 
  وهي "ماذا"
  ( ٤٥"ماذا على أن أعمل؟" )الشحاذ، . ٣٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ماذا على أن أعمل" Yستخدام أدات 
  الإستفهام وهي "ماذا" 
  (٦٥"هل هناك حلم يروداك؟" )الشحاذ، . ٤٢
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل هناك" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "هل"
  (۸٥"فكيف السبيل إلى نشوة الخلق المفقودة؟" )الشحاذ، . ٥٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "فكيف السبيل" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "كيف" 
  (۹٥من المغنية؟" )الشحاذ، "X لها من أغنية متفجرة!.... ٦٢
ستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "من أغنية" Y 
  "من"
 (٢٦"أيعنى هذا أننى نوع من الدواء ؟" )الشحاذ . ٧٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "أيعني هذا" Yستخدام أدات الإستفهام 
  الإستفهام" وهي "أ 
  (۷٦"أين مارجريت؟" )الشحاذ، . ٨٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "أين مارجريت" Yستخدام أدات الإستفهام 
  وهي "أين"
  (۹٦"وهل لديك شيئ من المثقفات الفاتنات؟" )الشحاذ، . ٩٢
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الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل لديك" Yستخدام أدات 
  وهي "هل"
  (۸۷"ألم يشهد بذلك الهرم؟" )الشحاذ،  .٠٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "ألم يشهد" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  "أ الإستفهام" 
  (۸۹"إني سعيد فهل تكره ذلك؟" )الشحاذ، . ١٣
الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "هل تكره" Yستخدام أدات 
  "هل"
  (٤٠١"أين أنت؟" )الشحاذ، . ٢٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "أين أنت" Yستخدام أدات الإستفهام وهي 
  ""أين
  (٢٤١"وكم عاما قضيت في السجن؟" )الشحاذ، . ٣٣
ستخدام أدات الإستفهام وهي تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "كم عاما" Y 
  "كم"
  ( ١٥١؟" )الشحاذ، "ألا تزور ولو في السنة مرة. ٤٣
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Yستخدام أدات الإستفهام وهي  "هي "ألا تزور تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام
  ""ألا
  (٦٦١" كيف جاء بك الشيطان؟" )الشحاذ، . ٥٣
الإستفهام تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام هي "كيف جاء" Yستخدام أدات 
  وهي "كيف" 
  النداء  . د
 ( ٦" )اشحاذ،Xدكتورإني سعيد بلقياك ". ١
  على صيغة النداء هي "X دكتور" Yستخدام أدات النداء وهي "X" تحتوي هذ الأسلوب 
  (٤٢ليس كذلك Xمصطفى؟" )الشحاذ، "أ. ٢
النداء وهي تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X مصطفى" Yستخدام أدات 
  "X" 
  ( ٥۳" )الشحاذ، ، وهو كذلك ما دام لا يفسد علينا الياة"قول جميل X بثينة. ٣
  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X بثينة" Yستخدام أدات النداء وهي "X" 
  (٥۳"ماذا تقصد X YY؟" )الشحاذ، . ٤
  Yستخدام أدات النداء وهي "X" تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X YY" 
  (۸۳"مارأيك X أبي؟" )الشحاذ، . ٥
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  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X أبي" Yستخدام أدات النداء وهي "X" 
  (٢٤"أتريد أن تعرف سرى حقا X مصطفى" )الشحاذ، . ٦
وهي  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X مصطفى" Yستخدام أدات النداء
  "X" 
  (۷٤"X عزيزي، أمر الله فوق كل تدبير" )الشحاذ، . ٧
  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X عزيزي" Yستخدام أدات النداء وهي "X" 
  (۳٦" لماذا Xعزيزتي مارجريت؟" )الشحاد، . ٨
  وهي "X" تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X عزيزتي" Yستخدام أدات النداء 
  (٦٦"مي X زينب رحمة بنفسك وبى" )الشحاذ، . ٩
  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X زينب" Yستخدام أدات النداء وهي "X" 
  (٢۹"لن يجئ هذا اليوم X مسيو Xزبك" )الشحاذ، . ٠١
النداء وهي تحتوي هذا الأسلوب على صيغة النداء هي "X مسيو Xزبك" Yستخدام أدات 
  "X" 
  ه . التمني 
  ( ۷" )الشحاذ، لعله من الإجهاد المستمر". ١
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 " Yستخدام أدات التمنيمن الجهاد  هي "لعلهعلى صيغة التمنيتحتوي هذا الأسلوب 
  وهي "لعل"
  (۹٢" )الشحاذ، فماذا أعدت أمك؟ "ولعلى من جيل محافظ نوعا. ٢
"ولعلى من جيل" Yستخدام أدات التمني وهي تحتوي هذا الأسلوب على صيغة التمني هي 
  "لعل"
  (٦۳"لعله...هو غاية كل شيئ")الشحاذ، . ٣
تحتوي هذا الأسلوب على صيغة التمني هي "ولعله هو غاية" Yستخدام أدات التمني وهي 
  "لعل"
  (۳٥بدورانه الدائم على وتيرة واحدة" )الشحاذ، -"لعله الكون. ٤
صيغة التمني هي "لعله الكون" Yستخدام أدات التمني وهي تحتوي هذا الأسلوب على 
  "لعل"
  (٥۷"لو كان لي مكان" )الشحاذ، . ٥
  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة التمني هي "لو كان" Yستخدام أدات التمني وهي "لو" 
  (۹۷"لو لا فهمي حقيقتك ما فعلت شيئا" )الشحاذ، . ٦
" Yستخدام أدات التمني وهي "لو لا فهميتحتوي هذا الأسلوب على صيغة التمني هي 
  "لو" 
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  (٠۹"لعل سر شقائي أنني أبحث عن معادلة بلا Áهيل علمي" )الشحاذ، . ٧
  تحتوي هذا الأسلوب على صيغة التمني هي "لعل سر" Yستخدام أدات التمني وهي "لعل"
  الكلام الإنشائي الطلبي في رواية نجيب محفوظ  معان:  ب. المبحث الثاني
  أمر  – ١
  (٠١في الطعام" )الشحاذ، اعتدلفي الجملة ". ١
الدكتور  تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "اعتدل" هذه الكلمات تعني åمر
  عمر لتناول  الطعام Yنتظام. يدل على معنى الأمر الحقيقي. إلى
  (٢١أجازة طويلة Yلمعنى" )الشحاذ،  "خذ .٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "خذ" هذه الكلمات تعني åمر عمر لأخذ 
  عطلة كاملة وممارسة الرXضة. يدل على معنى التسوية.
  (٢١في جازتي" )الشحاذ،  قم". ٣
 إلى رالدكتو  تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "قم" هذه الكلمات تعني åم
  عمر للذهاب الراحة في عطلة. يدل على معنى حقيقي.
  (٠٤أننا بلغنا سن الرشد، انظر إلى نجاحك في الحياة على سبيل المثال" )الشحاذ،  قلبل ". ٤
مصطفى إلى ه الكلمات تعني åمر تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "قل" هذ
  عمر لقبول واقع الحياة خلاص. يدل على معنى الإلتماس. 
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  (٥٦حتى تقى" )الشحاذ،  انتظر". ٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "انتظر" هذه الكلمات تعني åمر عمر في 
  انتظار بصبر للقاء مرة أخرى. يدل على معنى الحقيقي.
  (٦٦يحتي" )الشحاذ، بنص اعملي". ٦
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "اعملي" هذه الكلمات تعني Áمر زينب 
  لطاعة كلماته. يدل على معنى الحقيقي.
 (۸۸...وحياتي عندك تكلم.." )الشحاذ، فتكلم"إني أصدقك . ٧
مصطفى  تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "فتكلم" هذه الكلمات تعني åم
  عمر لمعرفة المشكلة الحقيقية. يدل على معنى الإلتماس. إلى 
  (۸٦١، لا تكدر صفو أحلامي" )الشحاذ، اذهب". ٨
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل الأمر هي "اذهب" هذه الكلمات تعني åمر الشيطان 
  أن لا يزعج أحلامه. يدل على معنى الحقيقي.
  ب . النهي 
  ( ۷الحال من بعضه" )الشحاذ،  لاتخف". ١
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تخف" هذه الكلمات تعني يمنع عمر لا 
  مخافة بظرفه. يدل على معنى النهي الحقيقي.
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  (۷٥بي فأنت نفسك كنت يوما فريسة لأزمة خطيرة" )الشحاذ،  لا تتهكم". ٢
تتهكم" هذه الكلمات تعني يحظر تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا 
  مصطفى ضحك مرضه النفس. يدل على معنى النهي الحقيقي.
  (٠٦أكثر من كاس" )الشحاذ،  لا تشرب "ولكن . ٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تشرب" هذه الكلمات تعني يهديد عمر 
  التهديد. حتى لاتشرب الخمر أكثر من اللازم. يدل على معنى 
  (٢٦، الشقاء لا يجئ Yلسرعة التي تتصورها" )الشحاذ، لا تتعجل". ٤
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تتعجل" هذه الكلمات تعني تذكير عمر 
  Aن علاج الأمراض ليس سهلا كما كان يعتقد. يدل على معنى الحقيقي.
  (٤٦ذ، من فضلك في زXدة الحوادث" )الشحا لا تفكر". ٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تفكر" هذه الكلمات تعني اطلب من 
  عدم التفكير في الأحداث الصعبة. يدل على معنى الإلتماس. 
  (٤٦، وصلني من فضلك" )الشحاذ، لا تحلم". ٦
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تحلم" هذه الكلمات تعني يحذر عمر 
  تحلم بشيئ غريب. يدل على معنى النهي التوبيخ. حتى لا
   (٥٦من فضلك" )الشحاذ،  لا تزعل". ٧
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تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تزعل" هذه الكلمات تعني اطلب من 
  عمر ألا يغضب من موقف مارجريت. يدل على معنى النهي الإلتماس. 
  ( ٤۷هكذا أمام القمر" )الشحاذ،  لا تتحدث ". ٨
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تتحدث" هذه الكلمات تعني يحظر 
  وردة لا نتحدث عن النساء الأخرXت إلى عمر. يدل على معنى الحقيقي.
  (٤٥١من عذابي" )الشحاذ،  لا تضاعفى". ٩
ذه الكلمات تعني تمنع تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تضاعف" ه
    زينب لا تضيف حمل عقله. يدل على معنى النهي الإلتماس. 
  (۳۳١ذلك، تفقدني البقية الباقية من العزاء" )الشحاذ،  لا تقل". ٠١
تحتوي هذه الجملة على صيغة فعل النهي هي "لا تقل" هذه الكلمات تعني يفحم 
  معنى التيئيس. عثمان من كلمات عمر حول الأسف على حياته. يدل على 
  ج . الإستفهام 
  (١"ترى هل يتذكر رغم مرور ربع قرن من الزمان؟" )الشحاذ،. ١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل" كان المستفهام يعني استفهم عمر 
نفسه عن أصدقاء المدرسة سواء كانوا لايزالون يتذكرو²ا. أن هذه الجملة يدل على معنى 
  التصديق.حقيقي لطلب 
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  ( ۸" ألم تكفر في القيام جازة؟" )الشحاذ، . ٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ألم تكفر" كان المستفهام يعني استفهم من 
  .الأمرعمر إجازة للراحة. أن هذه الجملة يدل على معنى 
  ( ۹"متى ألح عليك الخمود؟" )الشحاذ، . ٣
الإستفهام وهي "متى ألح" كان المستفهام يعني سأل الطبيب تحتوي هذه الجملة على صيغة 
عمر عن أعراض المرض الذي يعاني منه. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب 
  التصور.
 (٠١"ألن تكتب لي دواء؟" )الشحاذ، . ٤
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ألن تكتب" كان المستفهام يعني سأل عمر 
  عن وصف الدواء له. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصديق.الطبيب 
  ( ٠١"وهل أعود كما كنت؟" )الشحاذ، . ٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل أعود" كان المستفهام يعني سأل عمر 
  الطبيب عن صحته. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي التمني.
  ( ٥١درسة، ماذا قال وهل عرفك؟" )الشحاذ، "حدثنا عن زميل الم. ٦
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ماذا قال" كان المستفهام يعني تطلب 
زينب من عمر أن يخبر عن صديقه القديم مصطفى المنياوي. أن هذه الجملة يدل على 
  معنى حقيقي لطلب التصور.
  (۸١"متى يسافر XYY؟" )الشحاذ، . ٧
ه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "متى يسافر" كان المستفهام يعني سألت تحتوي هذ
جميلة الأب عن ذهاب لقضاء عطلة. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب 
  التصور.
  (١٢"إذن لماذا نبذته؟" )الشحاذ، . ٨
 تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "لماذا نبذته" كان المستفهام يعني سأل
  مصطفى إلى عمر عن الكتابة الشعرية التي تركه . أن هذه الجملة يدل على معنى التسويق.
  (٢٢"وهل في الرجيم والرXضة الكفاية؟" )الشحاذ، . ٩
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل في الرجيم" كان المستفهام يعني قال 
جه فقط مع الريجيم و الرXضة. أن عمر لمصطفى إذا لم يكن متأكدا أن الأمرض يمكن علا
  هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصديق.
  (۳٢"عثمان، لماذا تنظر إلى هكذا؟" )الشحاذ، . ٠١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "لماذا تنظر" كان المستفهام يعني سأل 
  على معنى التسويق.عثمان إلى عمر لأنه نظر إليه فجأة. أن هذه الجملة يدل 
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  (۳٢"أين المهرب من نظراتك الثاقبة؟" )الشحاذ، . ١١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "أين المهرب" كان المستفهام يعني سأل 
  عمر نفسه نظرة عثمان الحادة. أن هذه الجملة يدل على معنى التهكم.
  (۹٢الحال؟" )الشحاذ، "ولكن كيف يستجيب الله للدعاء في هذه . ٢١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "كيف يستجيب" كان المستفهام يعني قال 
  عمر لزينب عن دعائه، هل يجيب الله. أن هذه الجملة يدل على معنى الإستبطاء.
  ( ١۳"هل انت بخير تماما؟" )الشحاذ، . ٣١
ير" كان المستفهام يعني سألت تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل أنت بخ
  زينب إلى عمر عن الحالة. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصديق.
  (۳۳"ومن أدر اني أنه شعر؟" )الشحاذ، . ٤١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "من أدر" كان المستفهام يعني سألت بثينة 
  لى معنى حقيقي لطلب التصور.عن شيئ قال والده. أن هذه الجملة يدل ع
  (٤۳"خبرني X بثينة كيف اتجهت نحو الشعر؟" )الشحاذ، . ٥١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "كيف اتجهت" كان المستفهام يعني سأل 
  عمر إلى بثينة عن رغبته في كتابه الشعر. أن هذه الجملة يدل على معنى الأمر.
  (٥۳ "ولكن من هو؟" )الشحاذ،. ٦١
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "من هو" كان المستفهام يعني سألت بثيتة 
  والده عن شخ ص ألهم شعره. أن هذه الجملة يدل على معنى التسويق.
  (٦۳"من المقصود Yلترانيم؟" )الشحاذ، . ٧١
ألت تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "من المقصد" كان المستفهام يعني س
بثينة والده بجدية شديدة عن الشعر المكتوب ولمن كان الهدف منه. أن هذه الجملة يدل 
  على معنى التشويق.
  (۸۳"مارأيك X أبي؟" )الشحاذ، . ٨١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ما رأيك" كان المستفهام يعني طلبت 
هذه الجملة يدل على معنى حقيقي  بثينةمن والده النصيحةحول القصائد التي كتبها. أن
  لطلب التصور.
  (۸۳"أني أعجب كيف هان عليك أن äجرة؟" )الشحاذ، . ٩١
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "أني أعجب" كان المستفهام يعني طلبت 
بثينة دهشة والده لأنه كان من السهل ترك الشعر. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي 
  تصور.لطلب ال
  (٠٤"أتريد أن تبدأ من جديد محاميا؟" )الشحاذ، . ٠٢
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "أتريد أن تبدو" كان المستفهام يعني سأل 
مصطفى إلى عمر عن عمله كمحام التي تتكرر أو تترك له. أن هذه الجملة يدل على 
  معنى حقيقي لطلب التصور.
  (١٤Aن تعديني Yلأطفرطي فس دراستك العلمية؟" )الشحاذ، "بثينة، هل أطمع . ١٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل أطمع" كان المستفهام يعني طلب 
عمر إلى بثينة ليبقي التركيز مع تعليمه. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب 
  التصور.
  ( ٤٤"عمر...ماذا عندك؟" )الشحاذ، . ٢٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ماذا عندك" كان المستفهام يعني سألت 
زينب إلى عمر عن شيئ يفكر فيه. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب 
  التصور.
  ( ٤٥"ماذا على أن أعمل؟" )الشحاذ، . ٣٢
تفهام يعني تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ماذا على أن أعمل" كان المس 
سأل عمر إلى مصطفى حول كيفية يبرأ المريض. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي 
  لطلب التصور.
  (٦٥"هل هناك حلم يروداك؟" )الشحاذ، . ٤٢
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل هناك" كان المستفهام يعني يذكر 
  معنى حقيقي الترهيب. مصطفى إلى عمر عن ماضيه. أن هذه الجملة يدل على
  (۸٥"فكيف السبيل إلى نشوة الخلق المفقودة؟" )الشحاذ، . ٥٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "فكيف السبيل" كان المستفهام يعني 
يفكر عمر في كيفية الحصول على متعة كتابه الشعر العاعد. أن هذه الجملة يدل على 
  معنى حقيقي لطلب التصور.
  (۹٥ لها من أغنية متفجرة!...من المغنية؟" )الشحاذ، "X. ٦٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "من أغنية" كان المستفهام يعني طلب 
  عمر الغريب. أن هذه الجملة يدل على معنى التعجب.
 (٢٦"أيعنى هذا أننى نوع من الدواء ؟" )الشحاذ . ٧٢
وهي "أيعني هذا" كان المستفهام يعني تعتبر مار  تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام
  نفسها دواء لعلاج مرض عمر. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصور.
  (۷٦"أين مارجريت؟" )الشحاذ، . ٨٢
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "أين مارجريت" كان المستفهام يعني سأل 
المارجريت في تلك الليل. أن هذه الجملة يدل على عمر عن مارجريت لأن عمر لم ير 
  معنى حقيقي لطلب التصور.
  (۹٦"وهل لديك شيئ من المثقفات الفاتنات؟" )الشحاذ، . ٩٢
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل لديك" كان المستفهام يعني سأل 
ومؤدبة. أن هذه الجملة عمر عما إذا كانت هناك نساء مثل المارجريت التي جميلات 
  يدل على معنى التعجب.
  (۸۷"ألم يشهد بذلك الهرم؟" )الشحاذ، . ٠٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ألم يشهد" كان المستفهام يعني قالت 
وردة إلى عمر أن جمال الليل كان شاهدا على حبهم. أن هذه الجملة يدل على معنى 
  التصور.حقيقي لطلب 
  (۸۹"إني سعيد فهل تكره ذلك؟" )الشحاذ، . ١٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "هل تكره" كان المستفهام يعني قال عمر 
  إنه سعيد Yلحال الآن . أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصديق.
  (٤٠١"أين أنت؟" )الشحاذ، . ٢٣
تفهام وهي "أين أنت" كان المستفهام يعني تسأل تحتوي هذه الجملة على صيغة الإس
  وردة عن مكان عمر التي قريب. أن هذه الجملة يدل على معنى ا´ازي.
  (٢٤١"وكم عاما قضيت في السجن؟" )الشحاذ، . ٣٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "كم عاما" كان المستفهام يعني سأل عمر 
  . أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب التصور. إلى عثمان عن حياته في السجن
 ( ١٥١"ألا تزور ولو في السنة مرة؟" )الشحاذ، . ٤٣
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تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "ألا تزور" كان المستفهام يعني طلبت وردة 
  من عمر زXرته مرة كل عام. أن هذه الجملة يدل على معنى التمني.
  (٦٦١الشيطان؟" )الشحاذ،  " كيف جاء بك . ٥٣
تحتوي هذه الجملة على صيغة الإستفهام وهي "كيف جاء" كان المستفهام يعني سأل عمر 
نفسه عن الشيطان الذي أزعجته دائما. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لطلب 
  التصور.
  د . النداء 
 ( ٦" )اشحاذ،Xدكتور"إني سعيد بلقياك . ١
الأسلوب على صيغة النداء وهي "X دكتور" كان المنادى يعني قال عمر إنه تحتوي هذه 
مسرور بمقابلة أفضل صديق له. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب 
  والبعيد.
  (٤٢ليس كذلك Xمصطفى؟" )الشحاذ، "أ. ٢
ل عثمان تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X مصطفى" كان المنادى يعني سأ
  من مصطفى لتبرير كلماته. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب والبعيد.
  ( ٥۳"قول جميل X بثينة، وهو كذلك ما دام لا يفسد علينا الياة" )الشحاذ، . ٣
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X بثينة" كان المنادى يعنيى يشيد عمر إلى 
  ذكائه يصنع الشعر. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي التعجب.بثينة لأن 
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  (٥۳"ماذا تقصد X YY؟" )الشحاذ، . ٤
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X YY" كان المنادى يعنيى سألت بثينة لأ²ا لم 
  تفهم كلمات والده. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب والبعيد.
  (۸۳"مارأيك X أبي؟" )الشحاذ، . ٥
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X أبي" كان المنادى يعنيى سألت بثينة عن 
  رأي والده. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب والبعيد.
  (٢٤"أتريد أن تعرف سرى حقا X مصطفى" )الشحاذ، . ٦
داء وهي "X مصطفى" كان المنادى يعني سأل عمر تحتوي هذه الأسلوب على صيغة الن
  نفسه. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب والبعيد.
  (۷٤"X عزيزي، أمر الله فوق كل تدبير" )الشحاذ، . ٧
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X عزيزي" كان المنادى يعني قالت زينب 
  .الإغراءن هذه الجملة يدل على معنى شيئا ما مهدئ مشاعر عمر. أ
  (۳٦" لماذا Xعزيزتي مارجريت؟" )الشحاد، . ٨
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X عزيزتي" كان المنادى يعني سأل مصطفى 
في مفاجأة عن معنى قالته مارجريت . أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب 
 والبعيد.
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  (٦٦"مي X زينب رحمة بنفسك وبى" )الشحاذ، . ٩
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X زينب" كان المنادى يعني سأل مصطفى 
في مفاجأة عن معنى قالته مارجريت . أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي لنداء القريب 
  والبعيد.
  (٢۹"لن يجئ هذا اليوم X مسيو Xزبك" )الشحاذ، . ٠١
تحتوي هذه الأسلوب على صيغة النداء وهي "X مسيو Xزبك" كان المنادى يعني حذر 
عمر إلى سيد Xزبك أن ما قاله لن يحدث أبدا. أن هذه الجملة يدل على معنى حقيقي 
  لنداء القريب والبعيد.
  ه . التمني 
  ( ۷"لعله من الإجهاد المستمر" )الشحاذ، . ١
التمني وهي "لعل". الواقع هي كان عمر مريضا لأنه ليس تحتوي هذه الجملة على صيغة 
بسبب إرهاق. وåمل أن يكون بصحة جيدة. أن هذه الجملة يدل على معنى التمني 
  الترجي.
  (۹٢"ولعلى من جيل محافظ نوعا فماذا أعدت أمك؟" )الشحاذ، . ٢
كبير حتى   تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي زينب بثينة بحب
تكبر بثينة لتصبح فتاة ذكية. åمل عمر أن يتمكن بثينة بخير.أن هذه الجملة يدل على 
  معنى التمني الترجي.
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  (٦۳"لعله...هو غاية كل شيئ")الشحاذ، . ٣
الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي كتب عمر الشعرية عن العاطفة التي مرت 
  بائهم.أن هذه الجملة يدل على معنى التمني الترجي.tا الآن. åمل عمر الشعر لأح
  (۳٥بدورانه الدائم على وتيرة واحدة" )الشحاذ، -"لعله الكون. ٤
تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي لم يكن عمر متأكدا يمكن 
ل على معنى أن تحل مشاكل الحياة التي تواجهها . åمل عمر في النهاية.أن هذه الجملة يد
  التمني الترجي. 
  (٥۷"لو كان لي مكان" )الشحاذ، . ٥
تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي تريد زينب الذهاب من المنزل 
.Áمل زينب أن تكون سعيدا بعائلتها كما كان من قبل.أن هذه الجملة يدل على معنى 
  التمني ا´زي. 
  (۹۷فعلت شيئا" )الشحاذ، "لو لا فهمي حقيقتك ما . ٦
تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي يعرف عمر القصة الحقيقة 
لحياة وردة. åمل عمر أن يكون مع وردة عندما يحتاجها.أن هذه الجملة يدل على معنى 
  التمني ا´زي. 
  (٠۹)الشحاذ، "لعل سر شقائي أنني أبحث عن معادلة بلا Áهيل علمي" . ٧
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تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي يدرك عمر أنه يسعى 
للحصول على المعرفة بدون نوعية جيدة. åمل عمر أن معرفته يمكن أن تساعد في ²اية 
  مشكلة.أن هذه الجملة يدل على معنى التمني الترجي.
  جدول الكلام الإنشلئي الطلبي في رواية الشحاذ
  أمر  -١
  السبب  المعنى  الجملة  الرقم
تعني åمر عمر لتناول  الطعام  كان الكلام  معنى حقيقي  في الطعام" اعتدل"  .١
  Yنتظام. أن هذه الجملة. 
كان الكلام تعني åمر عمر للذهاب الراحة   معنى حقيقي  في جازتي"  قم"  .٢
  في عطلة.
  التسوية  أجازة طويلة Yلمعنى"  "خذ  ,٣
  )غير حقيقي(
  
  åمر عمر لأخذ عطلة كاملة وممارسة الرXضة. 
  يدل على معنى التسوية.
أننا بلغنا سن  قل"بل   .٤
الرشد، انظر إلى نجاحك في 
  الحياة على سبيل المثال" 
  الإلتماس 
  )غير حقيقي(
åمر عمر لقبول واقع الحياة خلاص. يدل 
  الإلتماس. على معنى 
  
  åمر عمر في انتظار بصبر للقاء مرة أخرى.  معنى حقيقي  حتى تقى" انتظر"  .٥
  Áمر زينب لطاعة كلماته.   معنى حقيقي  بنصيحتي" اعملي"  .٦
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"إني أصدقك فتكلم   .٧
  عندك تكلموحياةي 
  الإلتماس 
  )غير حقيقي(
åمر عمر لمعرفة المشكلة الحقيقية. يدل على 
  الإلتماس.معنى 
، لا تكدر صفو اذهب"  .٨
  أحلامي"
  åمر الشيطان أن لا يزعج أحلامه.   معنى حقيقي
  
  ي  -٢
  السبب  معنى  الجملة  الرقم
  يمنع عمر لا مخافة بظرفه.   معنى حقيقي  الحال من بعضه" لاتخف"  .١
بي فأنت  لا تتهكم"  .٢
نفسك كنت يوما فريسة 
  لأزمة خطيرة" 
  يحظر مصطفى ضحك مرضه النفس.   معنى حقيقي
أكثر  لا تشرب "ولكن   .٣
  من كاس"
  التهديد 
  )غير حقيقي(
يهديد عمر حتى لاتشرب الخمر أكثر من 
  اللازم.يدل على معنى التهديد.
، الشقاء لا لا تتعجل"  .٤
يجئ Yلسرعة التي 
  تتصورها"
تذكير عمر Aن علاج الأمراض ليس سهلا    معنى حقيقي
  كما كان يعتقد.
من فضلك في  لا تفكر"  .٥
  زXدة الحوادث" 
  الإلتماس 
  )غير حقيقي(
اطلب من عدم التفكير في الأحداث 
  الصعبة. يدل على معنى الإلتماس. 
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، وصلني من لا تحلم"  .٦
  فضلك"
  التوبيخ 
  )غير حقيقي(
غريب. يدل يحذر عمر حتى لاتحلم بشيئ 
  على معنى النهي التوبيخ. 
  
  الإلتماس   من فضلك" لا تزعل"  .٧
  )غير حقيقي(
اطلب من عمر ألا يغضب من موقف 
مارجريت. يدل على معنى النهي 
  الإلتماس. 
هكذا أمام  لا تتحدث "  .٨
  القمر"
يحظر وردة لا نتحدث عن النساء   معنى حقيقي
  الأخرXت إلى عمر.
  الإلتماس   من عذابي" لا تضاعفى"  .٩
  )غير حقيقي(
تمنع زينب لا تضيف حمل عقله. يدل على 
  معنى النهي الإلتماس. 
  
ذلك، تفقدني  لا تقل"  .٠١
  البقية الباقية من العزاء"
  التيئيس 
  )غير حقيقي(
يفحم عثمان من كلمات عمر حول 
الأسف على حياته. يدل على معنى 
  التيئيس. 
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  الإستفهام  -٣
 الرقم الجملة معنى  السبب
كان المستفهام يعني استفهم عمر نفسه عن 
  أصدقاء المدرسة سواء كانوا لايزالون يتذكرو²ا. 
 
"ترى هل يتذكر رغم  معنى حقيقي
مرور ربع قرن من 
 الزمان؟"
 .١
كان المستفهام يعني استفهم من عمر إجازة 
 للراحة.
  الأمر
 )غير حقيقي(
" ألم تكفر في القيام 
 جازة؟" 
 .٢
كان المستفهام يعني سأل الطبيب عمر عن 
 أعراض المرض الذي يعاني منه.
"متى ألح عليك  معنى حقيقي
 الخمود؟"
 .٣
كان المستفهام يعني سأل عمر الطبيب عن 
وصف الدواء له. أن هذه الجملة يدل على 
 معنى حقيقي لطلب التصديق.
"ألن تكتب لي  معنى حقيقي
 دواء؟"
 .٤
المستفهام يعني تطلب زينب من عمر أن كان 
 يخبر عن صديقه القديم مصطفى المنياوي. 
  التمني
 )غير حقيقي(
"وهل أعود كما  
 كنت؟"
 .٥
كان المستفهام يعني تطلب زينب من عمر أن 
 يخبر عن صديقه القديم مصطفى المنياوي. 
"حدثنا عن زميل  معنى حقيقي
المدرسة، ماذا قال 
 وهل عرفك؟"
 .٦
المستفهام يعني سألت جميلة الأب عن كان 
 ذهاب لقضاء عطلة.
 .٧ "متى يسافر XYY؟"  معنى حقيقي
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كان المستفهام يعني سأل مصطفى إلى عمر 
 عن الكتابة الشعرية التي تركه . 
  التشويق
 )غير حقيقي(
 .٨ "إذن لماذا نبذته؟" 
كان المستفهام يعني قال عمر لمصطفى إذا لم 
الأمرض يمكن علاجه فقط يكن متأكدا أن 
 مع الريجيم و الرXضة. 
"وهل في الرجيم  معنى حقيقي
 والرXضة الكفاية؟" 
 .٩
كان المستفهام يعني سأل عثمان إلى عمر لأنه 
 نظر إليه فجأة. 
  التشويق
 )غير حقيقي(
"عثمان، لماذا تنظر 
 إلى هكذا؟"
 .٠١
كان المستفهام يعني سأل عمر نفسه نظرة 
 عثمان الحادة. 
  التهكم
 )غير حقيقي(
"أين المهرب من 
 نظراتك الثاقبة؟" 
 .١١
كان المستفهام يعني قال عمر لزينب عن 
 دعائه، هل يجيب الله. 
  الإستبطاء
 )غير حقيقي(
"ولكن كيف 
يستجيب الله للدعاء 
 في هذه الحال؟"
 .٢١
كان المستفهام يعني سألت زينب ألى عمر عن 
 الحالة.
بخير "هل انت  معنى حقيقي
 تماما؟"
 .٣١
كان المستفهام يعني سألت بثينة عن شيئ قال 
 والده.
"ومن أدر اني أنه  معنى حقيقي
 شعر؟"
 .٤١
كان المستفهام يعني سأل عمر إلى بثينة عن 
 رغبته في كتابه الشعر.
  الأمر
 )غير حقيقي(
"خبرني X بثينة كيف 
 اتجهت نحو الشعر؟"
 .٥١
 ٦١ "ولكن من هو؟"  التشويق ة والده عن كان المستفهام يعني سألت بثيت 
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 )غير حقيقي( شخ ص ألهم شعره.
كان المستفهام يعني سألت بثينة والده بجدية 
شديدة عن الشعر المكتوب ولمن كان الهدف 
 منه. أن هذه الجملة يدل على معنى التشويق.
  التشويق
 )غير حقيقي(
"من المقصود 
 Yلترانيم؟"
 .٧١
طلبت بثينةمن والده كان المستفهام يعني 
 النصيحةحول القصائد التي كتبها. 
"ما رأيك Xأبي؟"  معنى حقيقي
 (۸۳)الشحاذ، 
 .٨١
كان المستفهام يعني طلبت بثينة دهشة والده 
 لأنه كان من السهل ترك الشعر
"أني أعجب كيف  معنى حقيقي
هان عليك أن 
äجرة؟" )الشحاذ، 
 (۸۳
 .٩١
مصطفى إلى عمر كان المستفهام يعني سأل 
 عن عمله كمحام التي تتكرر أو تترك له. 
"أتريد أن تبدأ من  معنى حقيقي
جديد محاميا؟" 
  (٠٤)الشحاذ، 
 
 .٠٢
كان المستفهام يعني طلب عمر إلى بثينة ليبقي 
 التركيز مع تعليمه. 
"بثينة، هل أطمع Aن  معنى حقيقي
تعديني Yلأطفرطي 
فس دراستك 
العلمية؟" )الشحاذ، 
 (١٤
 .١٢
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كان المستفهام يعني سألت زينب إلى عمر عن 
 شيئ يفكر فيه. 
"عمر...ماذا  معنى حقيقي
عندك؟" )الشحاذ، 
  (٤٤
 
 .٢٢
كان المستفهام يعني سأل عمر إلى مصطفى 
 حول كيفية يبرأ المريض. 
"ماذا على أن  معنى حقيقي
أعمل؟" )الشحاذ، 
 (٤٥
 .٣٢
عمر كان المستفهام يعني يذكر مصطفى إلى 
عن ماضيه. أن هذه الجملة يدل على معنى 
 حقيقي الترهيب.
  التهريب
 )غير حقيقي(
"هل هناك حلم 
يروداك؟" )الشحاذ، 
  (٦٥
 
 .٤٢
كان المستفهام يعني يفكر عمر في كيفية 
 الحصول على متعة كتابه الشعر العاعد.
"فكيف السبيل إلى  معنى حقيقي
نشوة الخلق 
المفقودة؟" )الشحاذ، 
 (۸٥
 .٥٢
كان المستفهام يعني طلب عمر الغريب. أن 
 هذه الجملة يدل على معنى التعجب.
  التعجب
 )غير حقيقي(
"X لها من أغنية 
متفجرة!...من 
المغنية؟" )الشحاذ، 
 (۹٥
 .٦٢
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كان المستفهام يعني تعتبر مار نفسها دواء 
 لعلاج مرض عمر.
"أيعنى هذا أننى نوع  معنى حقيقي
من الدواء ؟" 
 (٢٦)الشحاذ 
 
 .٧٢
كان المستفهام يعني سأل عمر عن مارجريت 
 لأن عمر لم ير المارجريت في تلك الليل.
"أين مارجريت؟"  معنى حقيقي
  (۷٦)الشحاذ، 
 
 .٨٢
كان المستفهام يعني سأل عمر عما إذا كانت 
هناك نساء مثل المارجريت التي جميلات 
ومؤدبة. أن هذه الجملة يدل على معنى 
 .التعجب
  التعجب
 )غير حقيقي(
"وهل لديك شيئ 
من المثقفات 
الفاتنات؟" 
 (۹٦)الشحاذ، 
 .٩٢
كان المستفهام يعني قالت وردة إلى عمر أن 
 جمال الليل كان شاهدا على حبهم. 
"ألم يشهد بذلك  معنى حقيقي
الهرم؟" )الشحاذ، 
 (۸۷
 .٠٣
كان المستفهام يعني قال عمر إنه سعيد Yلحال 
  الآن . 
 
"إني سعيد فهل تكره  معنى حقيقي
ذلك؟")الشحاذ، 
 (٨٩
 .١٣
كان المستفهام يعني تسأل وردة عن مكان 
عمر التي قريب. أن هذه الجملة يدل على 
"أين أنت؟"  معنى ا´ازي
 (٤٠١)الشحاذ، 
 .٢٣
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  معنى ا´ازي.
 
كان المستفهام يعني سأل عمر إلى عثمان عن 
 حياته في السجن.
"وكم عاما قضيت في  معنى حقيقي
السجن؟" )الشحاذ، 
 (٢٤١
 .٣٣
كان المستفهام يعني طلبت وردة من عمر 
زXرته مرة كل عام. أن هذه الجملة يدل على 
 معنى التمني.
  التمني
 )غير حقيقي(
"ألا تزور ولو في 
السنة مرة؟" 
 (١٥١)الشحاذ، 
 
 .٤٣
كان المستفهام يعني سأل عمر نفسه عن 
 أزعجته دائما. الشيطان الذي 
" كيف جاء بك  معنى حقيقي
الشيطان؟" 
 (٦٦١)الشحاذ، 
 .٥٣
 
  
 نداء  -٤
 الرقم الجملة معنى السبب
كان المنادى يعني قال عمر إنه مسرور بمقابلة 
 أفضل صديق له.
قيقي )للقريب ح
 والبعيد(
"إني سعيد بلقياك 
 " Xدكتور
 .١
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لتبرير  كان المنادى يعني سأل عثمان من مصطفى 
 كلماته. 
حقيقي )للقريب 
 والبعيد(
"أليس كذلك 
 Xمصطفى؟"
 .٢
كان المنادى يعنيى يشيد عمر إلى بثينة لأن ذكائه 
 يصنع الشعر.
حقيقي )للقريب 
 والبعيد(
"قول جميل X 
بثينة، وهو كذلك 
ما دام لا يفسد 
 علينا الياة" 
 .٣
كان المنادى يعنيى سألت بثينة لأ²ا لم تفهم  
 كلمات والده.
حقيقي )للقريب 
 والبعيد(
"ماذا تقصد X 
 YY؟" 
 .٤
حقيقي )للقريب  كان المنادى يعنيى سألت بثينة عن رأي والده. 
 والبعيد(
 .٥ "مارأيك X أبي؟" 
حقيقي )للقريب  كان المنادى يعني سأل عمر نفسه.
 والبعيد(
"أتريد أن تعرف 
سرى حقا X 
 مصطفى"
 .٦
المنادى يعني قالت زينب شيئا ما مهدئ كان 
. أن هذه الجملة يدل على معنى  مشاعر عمر.
 . النذبة
  النذبة 
 )غير حقيقي(
"X عزيزي، أمر 
الله فوق كل 
 تدبير"
 .٧
كان المنادى يعني سأل مصطفى في مفاجأة عن 
 معنى قالته مارجريت . 
حقيقي )للقريب 
 والبعيد(
" لماذا Xعزيزتي 
 مارجريت؟"
 .٨
 .٩ "مي X زينب  حقيقي )للقريب  كان المنادى يعني سأل مصطفى في مفاجأة عن 
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 رحمة بنفسك وبى" والبعيد( معنى قالته مارجريت . 
كان المنادى يعني حذر عمر إلى سيد Xزبك أن 
 ما قاله لن يحدث أبدا.
حقيقي )للقريب 
 والبعيد(
"لن يجئ هذا اليوم 
 X مسيو Xزبك" 
 .٠١
  . تمني ٥
 الرقم الجملة معنى السبب
صيغة التمني وهي "لعل". الواقع هي كان عمر 
مريضا لأنه ليس بسبب إرهاق. وåمل أن يكون 
بصحة جيدة. . أن هذه الجملة يدل على معنى 
 التمني الترجي. 
"لعله من الإجهاد  الترجي
 المستمر" 
 .١
بثينة الواقع هي زينب بثينة بحب كبير حتى تكبر 
لتصبح فتاة ذكية. åمل عمر أن يتمكن بثينة 
بخير.أن هذه الجملة يدل على معنى التمني 
 الترجي.
"ولعلى من جيل  الترجي
محافظ نوعا فماذا 
 أعدت أمك؟"
 .٢
الواقع هي كتب عمر الشعرية عن العاطفة التي 
مرت tا الآن. åمل عمر الشعر لأحبائهم.أن 
  تمني الترجي. هذه الجملة يدل على معنى ال
 
"لعله...هو غاية   الترجي
 كل شيئ"
 .٣
الواقع هي لم يكن عمر متأكدا يمكن أن تحل 
تواجهها . åمل عمر في مشاكل الحياة التي 
-"لعله الكون الترجي
بدورانه الدائم 
 .٤
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الجملة يدل على معنى التمني .أن هذه  النهاية.
 ي.ترجال
 على وتيرة واحدة" 
زينب الذهاب من المنزل .Áمل الواقع هي تريد 
زينب أن تكون سعيدا بعائلتها كما كان من 
 قبل.أن هذه الجملة يدل على معنى التمني ا´زي.
"لو كان لي  ا´زي
 مكان"
 .٥
الواقع هي يعرف عمر القصة الحقيقة لحياة وردة. 
åمل عمر أن يكون مع وردة عندما يحتاجها.أن 
 ني ا´زي. هذه الجملة يدل على معنى التم
"لو لا فهمي  ا´زي
حقيقتك ما 
 فعلت شيئا" 
 .٦
تحتوي هذه الجملة على صيغة التمني وهي 
"لعل". الواقع هي يدرك عمر أنه يسعى للحصول 
على المعرفة بدون نوعية جيدة. åمل عمر أن 
معرفته يمكن أن تساعد في ²اية مشكلة.أن هذه 
  الجملة يدل على معنى التمني الترجي.
 
"لعل سر شقائي  الترجي
أنني أبحث عن 
معادلة بلا Áهيل 
 علمي"
 .٧
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  الفصل الخامس
  الخاتمة
  نتائج البحثأ. 
  وجدت الباحثة في هذا البحث في ما يلي :
كلمات في   ٨من  ئي الطلبي الذي يشمل )أمر(ااشحاذ يحتوي الكلام الإنش في رواية  .١
  ( كلمات في عدة محاد³ت، الإستفهام يبلغ خمسة٠١يبلغ عشر )محاد³ت، النهي عدة
في عدة  ( كلمات ٠١( كلمات في عدة محاد³ت، النداء يبلغ عشر )٥٣وثلاثون )
  ت.كلمات في عدة محاد³(٧) بعة محاد³ت، التمني يبلغ س 
. الأمر والذي يتكون من ١:  شكل الكلام الإنشائي الطلبي في رواية الشحاذ يشمل 
. النهي والذي يتكون من شكل واحد وهو فعل النهي ٢شكل واحد وهو فعل الأمر، 
على حروف الإستفهام . الإستفهام التي تحتوي ٣)فعل المضارع الذي سبقه لا ²ي(، 
ماذا، كيف، كم، متى، أين، لماذا، أني، والأكثر هو وهو : أ الإستفهام، ما، من، 
. التمني ٥. النداء الذي يتكون من شكل واحد وهو X، ٤الحروف أ الإستفهام، 
  والذي يتكون من شكلين وهو لعل و لو. 
حقيقي يبلغ وجدت عن معاني الكلام الإنشائي الطلبي في رواية الشحاذ : الأمر معنى  .٢
مجاز يبلغ و معنى  (٤حقيقي يبلغ أربع ) النهي معنى ، (٣) مجاز يبلغ ثلاثة( و ٥خمسة )
(، ٤١مجاز يبلغ أربعة عشرة ) ( ومعنى١٢حقيقي يبلغ ) (، الإستفهام معنى٦ستة )
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الترجي  (، التمني معنى١واحد )مجاز يبلغ ( ومعنى ٩حقيقي يبلغ تسعة )النداء معنى 
من حية المعنى، تظهر نتائج الدراسة أن   (. ٢) اثنينمجاز يبلغ و معنر  ( ٥يبلغ أربعة )
يحتوي أيضا  معنى الكلام الإنشائي الطلبي لا يحتوي دائما عل المعنى الحقيقي، ولكنه
  على معاني أخرى تناسب السياق. 
  ب. الإقتراحات 
  بناء على نتائج الدراسة، تم تقديم الإقتراحات التالية : 
هناك كلمات تحتوي عل الكلام الإنشائي الطلبي  أظهرة النتائج أنه في الرواية الشحاذ .١
Aشكال مختلفة، إذا الباحثون في أعماله الأدبية قد أجروا مزيدا من الأبحاث حول 
الإنشاء الطلبي و الإنشاء غير الطلبي في رواXت أخرى الواردة في رواXت أكثر و 
 أطول.
لة البحث و طريقته أسئتحتوي هذه الدراسة على قيود تتعلق بكل من البيات و  .٢
)نموذج التحليل(. لذلك يقترح على مختلف الأطراف المختصة Yلعلوم المعاني و 
التفسيرات القرآنية إجراء مزيد من البحوث Yستخدام نماذج بيات، وتحليلات مختلفة 
  وأكثر شمولا.
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  قائمة المراجع 
  جع العربيةاالمر   .أ
  م ٩٩٩١. دار المعارف. البلاغة الواضحةآمين، مصطفى. 
. بحث تكميلي للدرجة الكلام الإنشائي طلبي في رواية الرائحة التانغوYرنج، سفادليا داينج. 
غير منشورة. شعبة اللغة العربية وأدtا كلية الأدب. جامعة سون أمبيل  )MUH.S(
  م ٨١٠٢الإسلامية الحكومية. سوراYX. 
. بحث تكميلي للدرجة الكلام الإنشائي طلبي في سورة يونس بوروانتي، دهليا ريتنو إنداه. 
  م ٧١٠٢غير منشورة. جامعة الحكومية جامبي. جامبي. الجامعية 
  ٥٨٩١ . الإسكندرية :مكتبة الإسكندرية.البلاغة العربيةالجويني, مصطفى الصاوي. 
. بحث الكلام الإنشائي في سورة الكهفيوسف و مرتضى، نور و خيرية، ليلة فطول.  حنفي،
  م١١٠٢تكميلي للدرجة الجامعة غير منشورة. جامعة الحكومية مالنج. مالنج.
. Yكستان:           دروس البلاغةدXب، محمد و طموم، مصطفى و محمد، سلطان و صب، حفني. 
  م ٧٠٠٢مكتبة المدينة. 
 م ٤١٠٢. سورYX: كتابة ريفو للنشر. (علو البلاغة)علم البيانحسين. عزيز، 
  ٨٨٩١دار مصر للطباعة. . الشحاذ. نجيب محفوظ
م ٩٩٩١. بيروت: المكتبة العصرية. جواهر البلاغةالهاشمي، السيد أحمد. 
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